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CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT ALGOLÒGIC DE LA 
MEDITERRÀNIA ESPANYOLA, VII 
Enric BALLESTEROS 1 , Mireia PERERA 2 i Susanna PUCHADES 2 
SUMMARY.- A contribution to the algological study of the Spanish Mediterra-
nean, VII. A list of six marine algae from Catalonian shores is presented. Data 
are added on their phenology, habitat and morphology. Five of them are new 
reports for Catalonia (Spain). Of special interest is the finding of Tribonema 
marinum J. Feldmann, a marine xanthophyceae which only has been collected 
previously by FELDMANN (1941) and COPPEJANS & BOUDOURESQUE 
(1983) in the French coasts (Albera and Corsica). 
En aquesta nota comentem la troballa de cinc algues marines bentôniques que 
no havien estât recol.lectades anteriorment a les costes catalanes. Confirmem 
també la presencia á'Alsidium coraUinum a la costa tarragonina. 
Alsidium corallinum C. Agardh 
Loe. Badia de Fangar (Delta de l'Ebre, CF11), en una comunitat d'algues fo-
tôfiles, el mes de maig de 1984 (leg. Marta Pérez) 
Fenol. No hem observât cap tipus d'estructura reproductora. 
Distr. Aquesta especie ja havia estât indicada per GIBERT (1918) de les cos-
tes tarragonines, sense especificar la localitat. 
És una especie mes aviat rara, almenys a la costa catalana. Per la seva distribu-
ció, sembla tenir un cert carácter termo fil. Dins de la Mediterrània occidental apa-
reix a les Balears (RIBERA & GÓMEZ, 1984), Côrsega (BOUDOURESQUE & 
PERRET, 1977), Sicilia (CORMACI & FURNARI, 1979), la Península Italiana 
(GIACCONE, 1969) i a Banyuls (FELDMANN, 1942), on esta molt localitzada. 
Ethelia fissurata (Crouan & Crouan) Denizot ( = Ethelia van-bosseae J. Feld-
man) 
Loe. Cap Norfeu (Roses, EG27), en una escletxa situada a -10 metres, acom-
panyada per altres especies incrustants (Lithophyllum incrustons, Mesophyllum 
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lichenoides) i amb un estrat élevât, constituït bàsicament per Udotea petiolata, 
Halimeda tuna i Peyssonnelia rubra. 
Fenol. No hem observât cap mena d'estructura reproductora. 
Distr. Aquesta especie es coneix de 1'Atlantic (DENIZOT, 1968) i de la Medi-
terrània, on sembla que es localitza, a la part Nord-occidental: Banyuls (FELD-
MANN, 1939), illes d'Hyères (BELSHER et al., 1976) i Cörsega (VERLAQUE & 
BOUDOURESQUE, 1981). 
Obs. Els nostres exemplars concorden amb les descriptions de FELDMANN 
(1939) i DENIZOT (1968). El tal.lus, incrustant, amb la consistencia de cautxú, 
és de color purpurad fose i creix sobre les coral.linàcies incrustants o bé direc-
tament sobre la roca. En un tall transversal (fig. 1) hom observa dues o tres ca-
pes de cellules corticals de fins 10 /im d'amplada i 5 /im d'alçada, per sota de 
les quais s'inicien files inclinades de cellules de 12 x 25 /Lim (peritallus) que aca-
ben en unes cellules centrais (mesotallus) mes grosses (25 x 50 / im). 
Aquest mesotallus produeix al mateix temps un peritallus inferior, de dispo-
sició simétrica respecte el peritallus superior, perö menys desenvolupat, i amb 
una base irregular, per on es fixa al substrat. A la part interna del tal.lus hom ob-
serva cellules secretores amb un contigut granulos i opac, lleugerament réfrin-
gent. 
Fig. 1 : Tall transversal à'Ethelia fissurata (Crouan & Crouan) Denizot. S'observen les cellu-
les corticals (c), el peritallus superior (ps) i inferior (pi) i un hipotal.lus (h.). 
Gelidiella antipai M. Celan 
Loe. Cap Norfeu (Roses, EG27) a —25 m, en una comunitat de coral.liná-
cies dominada per Lithophyllum expansion. 
Fenol. Exemplars amb tetrasporangis. 
Distr. Aquesta especie ha estat descrita del Mar Negre (CELAN, 1938) i tro-
bada a unes poques localitats de la Mediterránia occidental: Port-Cros (BOU-
DOURESQUE, 1972), Sicilia (CORMACI & FURNARI, 1979) i Mallorca (BA­
LLESTEROS, 1984). 
Obs. Els exemplars determináis no difereixen dels descrits per BOUDOU-
RESQUE (1972). La mida deis estiquidis madurs oscil.la entre 250 i 350 jum de 
llargada i 60 a 75 jum d'ampiada (fig. 2). 
Fig. 2: Rámul de Gelidiella antipai M. Celan, portador de tetrasporangis i detall de l'estiqui-
di amb tetrasporangis madurs i inmadurs. 
Pseudobryopsis myura (J. Agardh) Berthold (=Trichosolen myura (J. Agardh) 
Taylor) 
Loc. Es Llevador (Tossa de Mar, DG 91). Només hem trobat un petit nombre 
d'exemplars d'aquesta espècie, a la comunitat d'algues fotòfiles del roquissar de 
la cala, a uns 3 mètres de fondària, durant l'estiu. Les especies dominants eren, 
entre altres, Halopteris scoparla, Dasycladus vermicularis i Udotea petiolata. 
Fenol. Els exemplars recol.lectats duien gametangis. 
Distr. Es una espècie amb una amplia distribució, i força comuna a la Mediter-
rània: Banyuls (FELDMANN, 1937), Port-Cros (BELSHER et al., 1976), Sicilia 
(CORNACI & FURNARI, 1979), el Mar Menor (PEREZ RUZAFA, 1983) i Còr-
sega (BOUDOURESQUE & PERRET, 1977) i nombrases localitats de la Pento-
la Italiana (GIACCONE, 1969). 
Sphacelaria rigidula Kützing (= Sphacelaria furcigera Kützing) 
Loc. Cala de Sant Jordi d'Alfama (l'Ametlla de Mar, CF13). Aquesta espècie 
era epífita de Cystoseira mediterranea, en un indret batut de la zona infralitoral 
superior. 
Fenol. Hem observât els propàguls que caracteritzen aquesta espècie (vegeu 
PRUD'HOMME VAN REINE, 1982), formats per dos bracos cilíndrics, no cons-
trictes a la base, de 250 ¡Jm de longitud i 25 ¡Jm de diamètre. 
Distr. No tenim constancia d'altres cites ais Països Catalans, llevat de les de 
BELSHER (1977) a Port-Vendres i de COPPEJANS (1977) a Banyuls. És una 
espècie d'amplia distribució a la Mediterrània i arreu d'Europa (vegeu les cita-
cions bibliogràfiques recopilades a PRUD'HOMME VAN REINE, 1982). 
Tribonema marinum J. Feldmann 
Loc. Cala Sa Futadera (Tossa de Mar, DG92). Era extraordinàriament abun-
dant, a la comunitat de Cystoseira spinosa, entre -8 i -14 mètres, a finals deju-
liol. 
Fenol. No hem trobat zoosporangis. 
Distr. Aquesta espècie, descrita per FELDMANN (1941) a partir d'uns exem-
plars de Cap Biarra ("Bear"), vora Banyuls, només havia estar recol.lectada 
posteriorment per COPPEJANS & BOUDOURESQUE (1983) a Stareso (Còrse-
ga)-
Obs. Els nostres exemplars concorden amb els descrits per FELDMANN 
(1941) i dibuixats per COPPEJANS & BOUDOURESQUE (1983). 
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